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    
  
      


    
  
    


    
     
  



      
     


   
     

   
    
 
99
 


    
     
     
    


    
 
  

   




 
№ 
п\п 
Технологічні елементи Макс.термин (з 
врахув. додаткових 
маніп. і процедур.) 
Макс.термін (без 
врахув. додаткових  
маніп.і процедур.) 
1 Анамнез 1 хв. 1 хв. 
2 Огляд, перкусія, пальпація ділянки вух, отоскопія  
(можливо видалення сірки, корок та інше). 
3 хв. 1 хв. 
3 Використання мікроскопії  (воронка Зілля, мікроскоп та інше). 2 хв. 1 хв. 
4 Тест на сприйняття мови (пошепки та розмовної мови).  2 хв. 1 хв. 
5 Ріноскопія (можлива анемізація слизової оболонки носа) 2 хв. 30 сек. 
6 Задня ріноскопія (можлива анестезія зіва)  2 хв. 30 сек. 
7 Обстеження носоглотки  (пальцева проба ) в т.ч.у дітей. 2 хв. ___ 
8 Запис в амбулаторній карті (анамнез,об’єкт статус, 
діагноз,назначення,рекомендації  та інше.) 
3 хв. 2 хв. 
9 Виписка рецептів ,лікарняного  листа, заключення, та інше. 3 хв. 2 хв 
 
№ п\п Технологічні елементи 
Макс.термин (з 
врахув. додаткових 
маніп. і процедур.) 
Макс. термін( без 
врахув. додаткових  
маніп.і процедур) 
1 Анамнез 1 хв. 1 хв. 
2 Огляд, перкусія, пальпація у ділянці проекції 
біляносових пазух,передня риноскопія(можлива 
анемізація слизової оболонки носа), вивчення  
R –грам, висновків інших обстежень. 
5 хв. 1 хв. 
3 Задня ріноскопія (можлива анестезія зіва). 3 хв. 1 хв. 
4 Фарінгоскопія  30 сек. 10 сек. 
5 Непряма ларингоскопія (можлива анестезія зіва). 3 хв. 1 хв. 
6 Отоскопія(можливо видалення сірки, корок та 
інше). 
2 хв. 30 сек. 
7 Запис в амбулаторній карті  (анамнез, обєкт 
статус, діагноз,назначення, рекомендації  та інше.) 
3 хв. 2 хв. 
8 Виписка рецептів, лікарняного  листа, заключення, 
довідки , направлення,рекомендації та інше.) 
3 хв. 2хв. 
                                                   Загалом 21 хв.30 сек. (1290 сек.) 8 хв.40 сек.( 520 сек.) 
 




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


№ 
п\п Технологічні елементи 
Макс.термин (з 
врахув. додаткових 
маніп. і процедур.) 
Макс. термін (без 
врахув. додаткових  
маніп.і процедур) 
1 Анамнез 1 хв. 1  хв. 
2 Фарингоскопія (можлива  анестезія зіва для подолання 
глоточного рефлекса). 
2 хв. 10 сек. 
3 Задня ріноскопія (можлива анестезія зіва  і фіксація 
піднебінної завіски по Ундрицю). 
5 хв. 30 сек. 
4 Ріноскопія( можлива анестезія слизової оболонки 
носової порожнини) 
2 хв. 30 сек. 
5 Непрямая ларингоскопія (можлива анестезія зіва) 3 хв. 1 хв. 
6 Отоскопія(можливо видалення сірки, корок та інше). 2 хв. 30 сек. 
7 Запис в амбулаторній карті (анамнез, обєкт, статус, 
діагноз,назначення,рекомендації  та інше.) 
3 хв. 2 хв. 
8 Виписка рецептів , лікарняного  листа, заключення, 
довідка , направлення,  рекомендації та інше.) 
3 хв. 2 хв. 
                                                     Загалом 21хв.( 1260 сек.) 7 хв.40 сек.( 640 сек.) 
 



№ 
п\п Технологічні елементи 
Макс.термин (з 
врахув. додаткових 
маніп. і процедур) 
Макс. термін (без 
врахув. додаткових  
маніп.і процедур) 
1 Анамнез 1 хв. 1 хв. 
2 Огляд, пальпація ділянки гортані,непряма 
ларингоскопія(можлива анестезія зіва і 
гортаноглотки та інше). 
5 хв. 1 хв. 
3 Фарингоскопія 30 сек. 10 сек. 
4 Передня ріноскопія (можлива анемізація слизової 
оболонки та інше) 
2 хв. 30 сек. 
5 Отоскопія(можливо видалення сірки, корок та інше). 2 хв. 1 хв. 
6 Запис в амбулаторній карті (анамнез, обєкт статус, 
діагноз,назначення,рекомендації  та інше) 
3 хв. 2 хв. 
7 Виписка рецептів ,лікарняного  листа, заключення, 
довідки , направлення,  рекомендації  та інше) 
3 хв. 2 хв. 
                                                     Загалом 16 хв.( 960 сек.) 7 хв40 сек.( 640 сек.) 
 
     


 
 

   

     
      


      

     
     


     
      

   
    
     

      
 
   
 
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   
  


      

      
    



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


       


      
     

    


 

   
  




   
       



   
  
    
    
     
    
   


   
   
 
     
       

  

     
    
     
    

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 



         

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